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माइकल स्टाकसण 
 
सार 
 
मैं कंप्यूटर के रूप में गर्ना और ब्रहमांड की सीमा के कई हाल ही में ििाण पढ़ सलया है, polymath भौनतक ववज्ञानी और ननर्णय ससदधांतकार 
डेववड Wolpert के अदभुत काम पर कुछ टटप्पर्ी खोजन ेकी उम्मीद है, लेककन एक भी प्रशश्स्त पि नहीं समला है और इससलए मैं यह बहुत 
संक्षिप्त मौजूद साराशं. Wolpert कुछ आचियणजनक असंभव या अधूरापन प्रमेयों सात्रबत कर टदया (1992 स े2008-देखें arxiv.org) अनुमान के 
सलए सीमा पर (कम्प्यूटेशन) कक इतने सामान्य वे गर्ना कर डडवाइस से स्वतंि हैं, और यहां तक कक भौनतकी के ननयमों से स्वतंि, इससलए वे 
कंप्यूटर, भौनतक ववज्ञान और मानव व्यवहार में लाग ूहोते हैं. वे कैं टर ववकर्ीकरर् का उपयोग करत ेहैं, झूठा ववरोधाभास और worldlines प्रदान 
करने के सलए कया ट्यूररगं मशीन थ्योरी में अंनतम प्रमेय हो सकता है, और प्रतीत होता है असंभव, अधूरापन, गर्ना की सीमा में अंतर्दणश्टट प्रदान 
करते हैं, और ब्रहमांड के रूप में कंप्यूटर, सभी संभव ब्रहमांडों और सभी प्राणर्यों या तंि में, उत्पादन, अन्य बातों के अलावा, एक गैर कवांटम 
यांत्रिक अननश्चितता ससदधांत और एकेचवरवाद का सबूत. वहााँ Chaitin, Solomonoff, Komolgarov और Wittgenstein के कलाससक काम करन े
के सलए स्पटट कनेकशन कर रहे हैं और धारर्ा है कक कोई कायणक्रम (और इस तरह कोई डडवाइस) एक र्दचय उत्पन्न कर सकत ेहैं (या डडवाइस) 
अधधक से अधधक जटटलता के साथ यह पास से. कोई कह सकता है कक काम के इस शरीर का अथण नाश्स्तकता है कयोंकक भौनतक ब्रहमांड स ेऔर 
ववटगेनस्टीननयन र्दश्टटकोर् स ेकोई भी इकाई अधधक जटटल नहीं हो सकती है, 'अधधक जटटल' अथणहीन है (संतोष की कोई शतण नहीं है, अथाणत, 
सत्य-ननमाणता या परीिर्)। यहां तक कक एक 'भगवान' (यानी, असीम समय/स्थान और ऊजाण के साथ एक 'डडवाइस' ननधाणररत नहीं कर सकता 
है कक कया एक टदया 'संख्या' 'यार्दश्छछक' है, और न ही एक ननश्चित तरीका है टदखान ेके सलए कक एक टदया 'सूि', 'प्रमेय' या 'वाकय' या 'डडवाइस' 
(इन सभी जटटल भाषा जा रहा है) खेल) एक ववशेष 'प्रर्ाली' का टहस्सा है. 
 
आधुननक दो systems र्दचयस ेमानव व्यवहार के सलए एक व्यापक अप करन ेके सलए तारीख रूपरेखा इछछुक लोगों को मेरी पुस्तक 'दशणन, 
मनोववज्ञान, समनडी और लुडववगमें भाषा की ताककण क संरिना से परामशण कर सकत ेहैं Wittgenstein और जॉन Searle '2 एड (2019). मेरे लेखन 
के अधधक में रुधि रखने वालों को देख सकत ेहैं 'बात कर रहेबंदर- दशणन, मनोववज्ञान, ववज्ञान, धमण और राजनीनत पर एक बबाणद ग्रह --लेख और 
समीिा 2006-2019 2 ed (2019) और आत्मघाती यूटोवपयान भ्रम 21st मेंसदी 4वें एड (2019) 
 
 
मैं कंप्यूटर के रूप में गर्ना और ब्रहमांड की सीमा के कई हाल ही में ििाण पढ़ सलया है, polymath भौनतक ववज्ञानी और ननर्णय ससदधांतकार 
डेववड Wolpert के अदभुत काम पर कुछ टटप्पर्ी खोजन ेकी उम्मीद है, लेककन एक भी प्रशश्स्त पि नहीं समला है और इससलए मैं यह बहुत 
संक्षिप्त मौजूद एकआर टी कल| Wolpert कुछ आचियणजनक असंभव या अधूरापन प्रमेयों सात्रबत कर टदया (1992 से 2008-देखें arxiv.org) 
अनुमान के सलए सीमा पर (कम्प्यूटेशन) कक इतने सामान्य वे गर्ना कर डडवाइस से स्वतंि हैं, और यहां तक कक भौनतकी के ननयमों से स्वतंि, 
तो वे कंप्यूटर, भौनतकी, और मानव व्यवहार है, जो वह इस प्रकार संिेप भर में लाग:ू "एक एक भौनतक कंप्यूटर है कक सही ढंग से ब्रहमांड की 
तुलना में तेजी से जानकारी प्रसंस्करर् का आचवासन टदया जा सकता है का ननमाणर् नहीं कर सकत.े पररर्ामों का यह भी अथण है कक वहााँ एक 
अिूक, सामान्य प्रयोजन अवलोकन तंि मौजूद नहीं हो सकता है, और यह कक वहााँ एक अिूक, सामान्य प्रयोजन ननयंिर् तंि नहीं हो सकता है. 
ये पररर्ाम उन ससस्टमों पर ननभणर नहीं करत ेहैं जो अनंत हैं, और/या गैर-कलाससक, और/या अराजक गनतशीलता का पालन करें। वे भी पकड़ 
भले ही एक एक असीम तेजी से, असीम घने कंप्यूटर का उपयोग करता है, एक ट्यूररगं मशीन की तुलना में अधधक की तुलना में अधधक गर्ना 
शश्कतयों के साथ। उन्होंने यह भी प्रकासशत कया टीम या सामूटहक खुकिया (COIN) जो वे कहत ेहैं पर पहली गंभीर काम लगता है एक ध्वनन 
वैज्ञाननक स्तर पर इस ववषय डालता है.  हालांकक वह सबस ेप्रनतश्टठत सहकमी की समीिा भौनतकी पत्रिकाओं में से कुछ में इन दो दशकों के 
ववसभन्न संस्करर्ों प्रकासशत ककया है (जैसे, Physica D 237: 257-81 (2008)) के रूप में के रूप में अछछी तरह से नासा पत्रिकाओं में और प्रमुख 
ववज्ञान पत्रिकाओं में समािार आइटम समल गया है, कुछ लगता है देखा और मैं एक संदभण खोजन ेके त्रबना भौनतकी, गणर्त, ननर्णय ससदधांत 
और गर्ना पर हाल ही में पुस्तकों के दजणनों में देखा है. 
 
यह सबसे दभुाणग्यपूर्ण है कक लगभग कोई भी Wolpert के बारे में पता है, कयोंकक अपने काम कंप्यूटटगं के अंनतम ववस्तार के रूप में देखा जा 
सकता है, सोि, अनुमान, अधूरापन, और undecidability, जो वह प्राप्त (ट्यूररगं मशीन ससदधांत में कई सबूत की तरह) का ववस्तार करके झूठा 
ववरोधाभास और Cantors ववकर्ीकरर् सभी संभव ब्रहमांडों और सभी प्राणर्यों या तंि को शासमल करने के सलए और इस तरह न केवल गर्ना 
पर अंनतम शब्द के रूप में देखा जा सकता है, लेककन ब्रहमांड ववज्ञान या यहां तक कक देवताओं पर. वह inferring ब्रहमांड worldlines का उपयोग 
कर ववभाजन दवारा इस िरम व्यापकता को प्राप्त करता है (यानी, यह कया करता है और यह कैसे नहीं करता है के संदभण में) इतना है कक उसके 
गणर्तीय सबूत ककसी ववशेष शारीररक कानूनों या गर्ना संरिनाओं से स्वतंि हैं अतीत, वतणमान और भववटय और सभी संभव गर्ना, अवलोकन 
और ननयंिर् के सलए अनुमान की भौनतक सीमा की स्थापना. उन्होंने कहा कक यहां तक कक एक शास्िीय ब्रहमांड Laplace में पूरी तरह से भववटय 
की भववटयवार्ी करने में सिम होने के बारे में गलत था (या यहां तक कक पूरी तरह से अतीत या वतणमान को दशाणती है) और है कक उसकी असंभव 
पररर्ाम एक "गैर कवांटम यांत्रिक अननश्चितता ससदधांत के रूप में देखा जा सकता है" (यानी, वहााँ एक अिूक अवलोकन या ननयंिर् डडवाइस 
नहीं हो सकता है). ककसी भी सावणभौसमक भौनतक डडवाइस अनंत होना िाटहए, यह केवल समय में एक पल में ऐसा हो सकता है, और कोई 
वास्तववकता एक से अधधक हो सकता है ("एकेचवरवाद प्रमेय"). िंूकक अंतररि और समय पररभाषा में टदखाई नहीं देते हैं, डडवाइस भी सभी समय 
भर में पूरे ब्रहमांड हो सकता है. इसे एक स्व-संदसभणत उपकरर् के बजाय दो अनुमान उपकरर्ों के साथ अपूर्णता के भौनतक अनुरूप के रूप में 
देखा जा सकता है। के रूप में वे कहते हैं, "या तो हमारे ब्रहमांड के हैसमल्टनी गर्ना का एक ननश्चित प्रकार proscribes, या भववटयवार्ी जटटलता 
अदववतीय है (एल्गोररथम जानकारी जटटलता के ववपरीत) में है कक वहााँ एक और केवल एक ही संस्करर् है कक भर में लागू ककया जा सकता है 
हमारे ववश ्व." एक और तरीका यह कहना है कक एक दो भौनतक अनुमान उपकरर्ों (कंप्यूटर) दोनों दसूरे के उत्पादन के बारे में मनमाने ढंग से 
सवाल पूछा जा रहा करन ेमें सिम नहीं हो सकता है, या कक ब्रहमांड एक कंप्यूटर है जो करने के सलए ककसी भी मनमाने ढंग से गर्ना कर सकत े
हैं शासमल नहीं कर सकत ेहैं कायण, या कक शारीररक अनुमान इंजन के ककसी भी जोड़ी के सलए, वहााँ हमेशा दववआधारी ब्रहमांड की श्स्थनत है कक 
उनमें से कम से कम एक के सलए पेश नहीं ककया जा सकता है के बारे में महत्वपूर्ण सवाल कर रहे हैं. एक कंप्यूटर है कक एक भौनतक प्रर्ाली की 
एक मनमाना भववटय की श्स्थनत की भववटयवार्ी कर सकत ेहैं इससे पहले कक यह होता है, भले ही हालत कायण है कक यह करने के सलए पेश ककया 
जा सकता है की एक प्रनतबंधधत सेट से है का ननमाणर् नहीं कर सकते हैं - कक, यह जानकारी संसाधधत नहीं कर सकत े(हालांकक यह एक अवप्रय 
वाकयांश है , जॉन Searle और रूपटण पढ़ें  नोट सटहत कई के रूप में) ब्रहमांड की तुलना में तेजी से. 
 
कंप्यूटर और मनमाने ढंग से शारीररक प्रर्ाली यह कंप्यूटटगं है शारीररक रूप से युश्ग्मत होने की जरूरत नहीं है और यह भौनतकी के ननयमों की 
परवाह ककए त्रबना रखती है, अराजकता, कवांटम यांत्रिकी, कारर् या प्रकाश शंकु और यहां तक कक प्रकाश की एक अनंत गनत के सलए. अनुमान 
डडवाइस स्थाननक रूप स ेस्थानीयकृत होने की जरूरत नहीं है, लेककन पूरे ब्रहमांड में होने वाली nonlocal गनतशील प्रकक्रयाओं हो सकता है. वह 
अछछी तरह से पता है कक यह Wolfram, Landauer, Fredkin, लॉयड आटद की अटकलें डालता है, कंप्यूटर या "सूिना प्रसंस्करर्" की सीमा के 
रूप में ब्रहमांड के ववषय में, एक नए प्रकाश में (हालांकक उनके लेखन के सूिकांक उस ेऔर एक और करने के सलए कोई संदभण नहीं है उल्लेखनीय 
िूक यह है कक ऊपर स ेकोई भी Yanofsky दवारा अपनी हाल ही में व्यापक पुस्तक 'कारर् की बाहरी सीमा' में उल्लेख कर रहे हैं (मेरी समीिा 
देखें). Wolpert कहते हैं, वह पता िलता है कक 'ब्रहमांड' एक अनुमान डडवाइस है कक 'सूिना प्रकक्रया' के रूप में तेजी स ेयह कर सकत ेहैं नहीं कर 
सकते हैं, और जब से वह पता िलता है कक तुम एक सही स्मनृत और न ही सही ननयंिर् नहीं हो सकता है, अपने अतीत, वतणमान या भववटय 
राज्य पूरी तरह से या पूरी तरह से कभी नहीं हो सकता है धित्रित, ववशेषता, ज्ञात या प्रनतसलवप बनाई गई. उन्होंने यह भी सात्रबत कर टदया कक 
िुटट कोड को सही करन ेके साथ कंप्यूटर का कोई संयोजन इन सीमाओं को दरू कर सकत ेहैं. Wolpert भी प्रेिक के महत्वपूर्ण महत्व नोट ("झूठे") 
और यह हमें भौनतकी, गणर्त और भाषा के पररधित conundrums को जोड़ता है. के रूप में मेरे अन्य लेख मुझे लगता है कक कई प्रासंधगक मुददों 
पर ननश्चित टटप्पर्ी यहााँ (पूर्णता, ननश्चितता, गर्ना आटद की प्रकृनत) Ludwig Wittgenstein दवारा बहुत पहले ककए गए थे और यहााँ एक 
प्रासंधगक टटप्पर्ी ओ f जूसलयट Floyd Wittgenstein पर उल्लेख ककयाहै:  
 
"वह दसूरे शब्दों में ववकर्ीकरर् का एक सामान्यीकृत रूप articulating है. तकण  इस प्रकार आम तौर पर लागू होता है, न केवल दशमलव ववस्तार 
करने के सलए, लेककन ककसी भी कधथत सलश्स्टंग या उनके शासन-शाससत असभव्यश्कत के सलए; यह ककसी ववशेष संकेतन उपकरर् या संकेत के 
पसंदीदा स्थाननक व्यवस्था पर ननभणर नहीं करता है। इस अथण में, Wittgenstein तकण  कोई धिि के सलए अपील करता है और यह अननवायण रूप से 
आरेखीय या प्रनतननधधत्व नहीं है, हालांकक यह आरेणखत ककया जा सकता है और insofaras यह एक ताककण क तकण  है, अपने तकण  औपिाररक रूप 
से प्रनतननधधत्व ककया जा सकता है). ट्यूररगं के तकों की तरह, यह ककसी ववशेष औपिाररकता के सलए सीधे टाई से मुकत है। ट्यूररगं के तकण  के 
ववपरीत, यह स्पटट रूप स ेएक भाषा खेल की धारर्ा आहवान और करने के सलए लाग ूहोता है (और presupposes) ननयमों की धारर्ाओं की एक 
हर रोज अवधारर्ा और मनुटय जो उन्हें का पालन करें. ऊपर ववकर्ण प्रस्तुनत में हर पंश्कत एक अनुदेश या आदेश के रूप में कल्पना की है, एक 
मानव जा रहा है के सलए टदए गए आदेश के अनुरूप ..."   Wolpert के समानांतर स्पटट कर रहे हैं. 
 
हालांकक एक बार किर ध्यान दें कक "अनंत", "कम्प्यूट", "सूिना" आटद, केवल अथण है (यानी, पारगमन कर रहे हैं (Wittgenstein) या COS--संतोष 
की शतें (Searle)) ववसशटट मानव संदभों में है कक, के रूप में Searle पर बल टदया है, वे सभी प्रिेक ररचतेदार या खुदा बनाम आंतररक रूप स े
जानबूझकर कर रहे हैं. हमारे मनोववज्ञान के अलावा ब्रहमांड न तो पररसमत है और न ही अनंत है और न ही ककसी िीज की गर्ना नहीं कर सकता 
है। केवल हमारी भाषा के खेल में हमारे लैपटॉप या ब्रहमांड की गर्ना करत ेहैं. 
 
हालांकक हर कोई Wolpert के सलए अनजान है. अछछी तरह से ज्ञात econometricians Koppl और Rosser उनके प्रससदध 2002 कागज में "सभी 
कक मैं कहना है पहले स ेही अपने मन को पार कर गया है" तकण संगतता, भववटयवार्ी और अथणशास्ि में ननयंिर् के सलए सीमा पर तीन प्रमेयों दे. 
पहले भववटय की भववटयवार्ी करने के सलए कुछ ताककण क सीमा टदखाने के सलए computability करने के सलए सीमा पर Wolpert के प्रमेय का 
उपयोग करता है। Wolpert नोट है कक यह है Godel अधूरापन प्रमेय और कचमीर और आर के भौनतक अनुरूप के रूप में देखा जा सकता है का 
कहना है कक उनके संस्करर् अपने सामाश्जक ववज्ञान अनुरूप के रूप में देखा जा सकता है, हालांकक Wolpert अछछी तरह से सामाश्जक प्रभाव 
के बारे में पता है. िंूकक है Godel प्रमेयों गणर्त भर में एल्गोररथम randomness (अधूरापन) टदखा Chaitin के प्रमेय के corollaries हैं (जो ससिण  
हमारे प्रतीकात्मक प्रर्ासलयों का एक और है), यह अपररहायण लगता है कक सोि (व्यवहार) असंभव से भरा है, यार्दश्छछक या अधूरा बयान और 
श्स्थनतयों. िंूकक हम इन डोमेन में से प्रत्येक को प्रतीकात्मक प्रर्ासलयों के रूप में देख सकत ेहैं जो हमारे मनोववज्ञान को काम करन ेके अवसर 
से ववकससत ककया गया है, शायद इसे आचियणजनक नहीं माना जाना िाटहए कक वे "पूर्ण" नहीं हैं। गणर्त के सलए, Chaitin कहते हैं, इस 
'यार्दश्छछकता' (किर स ेWittgenstein के शब्दों में भाषा खेलों के एक समूह) से पता िलता है कक असीम प्रमेय है कक सि है, लेककन unprovable 
हैं यानी, कोई कारर् नहीं के सलए सि है. एक तो यह कहना है कक वहााँ असीम बयान है कक सही "ग्रामीय" भावना है कक वास्तववक उस डोमेन में 
प्राप्य श्स्थनतयों का वर्णन नहीं कर रहे हैं सिम होना िाटहए. मेरा सुझाव है कक इन पहेली दरू जाना अगर एक डब्ल्यू वविार करता है. वह है Godel 
प्रमेयों के मुददे पर कई नोट सलखा है, और अपने काम के पूरे plasticity से संबंधधत है, "अधूरापन" और भाषा, गणर्त और तकण  के िरम संदभण 
संवेदनशीलता, और Rodych के हाल के कागजात, Floyd और Berto सबसे अछछा पररिय मैं जानता हूाँ के बारे में पता कर रहे हैं गणर्त की नींव 
पर डब्ल्यू टटप्पर्ी और तो शायद दशणन के सलए. 
 
कचमीर और आरके दसूरे प्रमेय अनंत आयामी अंतररि में Bayesian (संभाववत) भववटयवार्ी के सलए संभव nonconvergence से पता िलता 
है. तीसरे एक कंप्यूटर पूरी तरह से अपने पूवाणनुमान कायणक्रम जानने के एजेंटों के साथ एक अथणव्यवस्था की भववटयवार्ी की असंभव से पता 
िलता है. ितुर नोटटस जाएगा कक इन प्रमेयों झूठे ववरोधाभास के संस्करर्ों के रूप में देखा जा सकता है, और तथ्य यह है कक हम असंभव में 
पकडे़ गए हैं जब हम एक प्रर्ाली है कक अपने आप को शासमल है की गर्ना करन ेकी कोसशश Wolpert, Koppl, Rosser और अन्य लोगों दवारा 
इन संदभों में उल्लेख ककया गया है और किर हम भौनतक ववज्ञान की पहेली को वापस िक्र है जब पयणवेिक शासमल है. कचमीर और आर ननटकषण 
"Thus, आधथणक व्यवस्था आंसशक रूप से गर्ना तकण संगतता के अलावा अन्य कुछ का उत्पाद है". 
 
बाध्य तकण संगतता अब अपने आप में एक प्रमुख िेि है, कागज के हजारों और पुस्तकों के सैकड़ों के ववषय. और यह प्रतीत होता है Wolpert के 
गूढ़ काम सभी तकण संगतता के सलए ननटहताथण हो सकता है. बेशक, एक को ध्यान में रखना िाटहए कक (के रूप में Wittgenstein उल्लेख ककया) 
गणर्त और तकण  सभी वाकयववन्यास और कोई अथण हैं और वे हमें बताने के सलए कुछ भी नहीं है जब तक भाषा दवारा हमारे जीवन से जुड़ा (यानी, 
मनोववज्ञान दवारा) और इससलए यह आसान है कक उपयोगी हैं तरीके में ऐसा करन ेके सलए (मतलब) ingful या COS होने) या नहीं (कोई स्पटट 
COS). 
 
अंत में, एक कह सकत ेहैं कक Wolpert टटप्पर्ी के कई वविार है कक कोई कायणक्रम (और इस तरह कोई डडवाइस) एक र्दचय उत्पन्न कर सकत ेहैं 
(या डडवाइस) अधधक से अधधक जटटलता के साथ यह पास की तुलना में resthans हैं. वहााँ Chaitin, Solomonoff, Komolgarov और 
Wittgenstein के कलाससक काम करने के सलए स्पटट कनेकशन कर रहे हैं और धारर्ा है कक कोई कायणक्रम (और इस तरह कोई डडवाइस) एक 
र्दचय उत्पन्न कर सकत ेहैं (या डडवाइस) अधधक स ेअधधक जटटलता के साथ यह पास स.े कोई कह सकता है कक काम के इस शरीर का अथण 
नाश्स्तकता है कयोंकक भौनतक ब्रहमांड से और ववटगेनस्टीननयन र्दश्टटकोर् से कोई भी इकाई अधधक जटटल नहीं हो सकती है, 'अधधक जटटल' 
अथणहीन है (संतोष की कोई शतण नहीं है, अथाणत, सत्य-ननमाणता या परीिर्)। यहां तक कक एक 'भगवान' (यानी, असीम समय/स्थान और ऊजाण 
के साथ एक 'डडवाइस' ननधाणररत नहीं कर सकता है कक कया एक टदया 'संख्या' 'यार्दश्छछक' है और न ही एक ननश्चित तरीका यह टदखाने के सलए 
कक एक टदया 'सूि', 'प्रमेय' या 'वाकय' या 'डडवाइस' (इन सभी जटटल भाषा खेल) का टहस्सा है पा सकते हैं एक ववशेष 'प्रर्ाली'. 
 
 
